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福建 厦门 36 100 5 )
〔摘 要】原产地规则在国际贾易中有着重要的意义
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; 原产地判断标准 ; 多边协定










































































































o l y o b tal n e d )标准和实质性改变 (S u b

















































































































































































































































































































































































































中国在 2 00 5 年以前对于进出 口货物是没有统一的原产
地规则的
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中国 已经加人了 APE C
,
并设计与东盟建立 CE FT A
。
尤其
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